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Tiivistelmä 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan julkisen sektorin kasvun eri selityksiä ja valotetaan ongelmia, joita 
julkisen sektorin jatkuva kasvu kansantaloudessa synnyttää.   
Julkinen sektori on laajentunut BKT-osuudella mitattuna kaikissa OECD-maissa ja useissa 
eurooppalaisissa maissa julkisen sektorin BKT-osuus on jo kauan ollut yli 50 prosenttia. Tätä 
kehitystä on pääasiassa selitetty Wagnerin ja Baumolin laeilla, mutta myös erilaiset poliittiset 
selitykset ovat viime aikoina saaneet lisää painoarvoa. Julkisten menojen kasvattamisen pääsyynä 
näyttäisikin usein olevan vaikutusvaltaisimman äänestäjäryhmän, eli lähinnä keskiluokan 
miellyttäminen, eikä suinkaan pelkkä tuloerojen tasaaminen tai köyhyyden vähentäminen.  
Julkisen sektorin kasvusta ja suuresta koosta aiheutuu monia ongelmia, jotka haittaavat 
markkinoiden tehokasta toimintaa sekä vaikuttavat negatiivisesti talouskasvuun. Korkea verotus 
heikentää taloudellisen toiminnan kannustimia yksityisellä sektorilla ja pienentää ihmisten 
riskinottohalukkuutta. Julkisen sektorin toiminta on myös aina markkinaorganisaatioiden toimintaa 
tehottomampaa, mikä taas aiheuttaa resurssien tuhlausta. 
Julkisen sektorin kasvu on ollut ainakin osasyynä monien maiden suureen julkiseen velkaan, 
korkeaan työttömyyteen sekä hitaaseen talouskasvuun. Tulevaisuudessa julkisen sektorin 
menopaineet vielä lisääntyvät entisestään väestön ikääntymisen sekä mahdollisen verokilpailun 
johdosta.  
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